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DIFERENT
Quasi tothom ha anat d'excursió
a peu, en cotxe o amb autocar; ha vist
llocs que es qualifiquen d'Ilnics en
el món i s'ho ha passat més o manco bé.
En el nostre cas, crec que aquest
més o manco bé, és totalment suprimi-
ble, grAcies al feel company cavall,que
damunt ell fa que els paisatges, i fins
i tot les persones, siguin més agrada-
bles i quasi m'atreviria a dir que dife-
rents.
Molts de vosaltres trobareu que
som un poc exagerat, emperd és una cosa
que si no es viu és impossible compren-
dre-ho. El que sí us puc assegurar és
que els cavalls varen tenir el poder de
fer-nos passar un dissabte i un diumen-
ge molt agradables, que recordarem amb
goig per molt de temps.
Componíem l'excursió quatre vila-
franquers i dos montulrencs; als que
és d'agrair la seva preséncia, ja que
en tot moment varen donar mostres de
valentia i amistat.
Partírem el dissabte, devers les
dues de l'horabaixa, des de Vilafranca
on els cavallistes de MontuTri ja ha-
vien arribat per a començar l'excursió
(ells ja vengueren qualcant des de Mon-
tulri). ArribArem a Petra i férem una
aturada a un bar per refrescar-nos
i deixar descansar els cavalls. Agafa-
rem la carretera que va a Son Serra de
Marina i passArem la nit a la possessió
de Son Serra, els cavallistes en tendes
de campanya i els cavalls a unes esta-
bles que ens deixaren els propietaris
de dita possessió.
El diumenge, ben dematí, emprengué-
rem la marxa cap a la platja de Son Ser-
ra. Quan arribArem, ja trobArem bastan-
ta gent que es refrescava; els cavalls
no tengueren vessa de banyar-se, i
axí recorreguérem la platja fins a la
Coldnia de Sant Pere.
Clac ulam que recorreguérem uns
setanta quildmetres, entre anar i tor-
nar; no obstant aixd, els montuIrencs
en feren molts més, ja que novament tor-
naren emprendre el camí cap a MontuTri.
Cavallistes de Vilafranca:
Tomeu (Praciós)
Esteve (Molondro)
Biel (Petrer)
Pere (Pedro Vidalet)
Cavallistes de.MontuTri:
Joan (Ferrerico)
Jaume (Salat)
L i ónic que és de lamentar és la
negativa d'alguns cavallistes a partici-
par de l'excursió, per diferents motius.
Emperd esperam que a la prdxima "Excur-
sió Diferent" hi hagi més participació
de vila franquers, amb la seguretat
que no s'arrepentiran.
En preparació: Excursió a Sant
Salvador de Felanitx. Esperam a tots
els amants dels nostres amics cavalls.
Esteve Catala (Molondro)
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NAIXEMENIrS
mes de Novembre:
dia 9:
Mateu Porte il Català
fill de Bartomeu i
Mont serrada.
dia 22:
Maria Magdalena Ruiz
Jaume, filla de Ra-
fel í Esperança.
DEFUNCIONS
mes de Novembre:
dia 10:
Nadal Mas Sastre,
als 73 anys.
dia 12:
Guillem Català Gaya
•als 78 anys.
dia 13:
Margalida Oliver Ni-
colau, de 84 anys,
dia 25:
Marti Vilanova Veny,
de 82 anys.
edito ,tial
L L EIS I COST U MS
Després de més de dos-cents anys, el nostre Estatut
d'Autonomia ha tancat l'etapa que va obrir el decret de
Nova Planta el 1715.
Des d'ara el mallorquí, o catalé de Mallorca, és
llengua oficial. El Parlament, amb el Govern Autdnom i
els Consells Insulars de cada una de les Illes, així com
els Ajuntaments, enfronten la tasca de donar vida a la
lletra de l'Estatut. Començant pel Parlament que hauré
de promulgar, dins un temps no massa llarg, l'anomenada
Llei de Normalització Linguística. Aquesta és la part
jurídica, la part de la Llei.
Ara bé, una auténtica normalització, que vol dir:
fer normal alio' que un centralisme despdtic un dia va
"desnormalitzàr", endemés de lleis suposa costums. Els
juristes estructuren lleis; el poble crea costums.
Aquesta és la tasca de tots: anar aconseguint em-
prar la nostra llengua amb normalitat. Passar de l'ús
exclusivament casolé a una utilització també en les rela-
cions comercials i oficials.
La nostra llengua; la que aprenguérem de les nos-
tres mares, la dels nostres primers mots, la de les ex-
pressions més íntimes (que no ens surten en la castella-
na, ni en cap altra), la de les nostres pregéries infan-
tils, la de les manifestacions de goig i de dolor, la
llengua en la que somniam i en la que imaginam éxits i
desventures, és també la que empram millor en una xer-
rada de negocis o en la respostaa a un qU.estionari.
Sempre ho feim així, quan ho feim de paraula. ¿Per
qué no fer-ho també quan la gestic!) ha d'esser per escrit?
Potser ens surti igual de malament que quan ens expres-
sam (sobretot oralment) en castellé. Ja que la majoria
(sense eVeloure els polítics) parlam un castellé quasi
inintel.ligible.
Per a una vertadera normalització, pensam que, de part nostra, la part
dels costums, hi hem de posar:
1.- Convenciment de que la llengua no és un detall folkldric, sine) que con-
figura una part íntima de la nostra manera d'esser. gs part essencial de la
nostra identitat de poble mallorquí.
2.- Escriure sempre en catalé de Mallorca. Amb tota la cómprensió neces-
séria pels qui no l'entenguin. Sense despreciar cap altra llengua, sobretot la
castellana. Tenim experiéncia de sentir-nos ferits amb expressions com: "hable
en cristiano, coño!" No paguem mai amb la mateixa moneda; que la convivéncia ne-
cessita (com el peix de l'aigua) l'acceptar i el respectar els altres, amb tot
quant els és essencial, com ho és la llengua.
3.- Demanar, amb tanta amabilitat com fermesa, que les comunicacions dels
nostres organismes ens arribin en la nostra llengua. Aixa' sí, sense voler exigir
als empleats l'esforç que abans no hégim fet nosaltres. Més bé, col.laborant, ca-
dasc6 a la mesura de les seves capacitats, a donar passes cap a la normalització.
ANY DE LLUC
*4 %1
Wh"' la Vila.
Vois, ale qui hi vdaeu unan?
Hi vaig anar amb un conco que
manava sa galera de San Marti. Dins sa
galera hi colcaven deu homes. Tots els
*lit carros duien un fanal.
4 gaina hoaa vdizeu paatia?
VArem partir a les onze del vespre.
I a/m-adizeu?
ArribArem a les set de sa matinada.
1Recoadau que dc;ieu pea. u geaenua
a on u,s vdAeu utuAa/z?.
Per berenar aliem sobrassada i
formatge, i record que ens aturarem a
Inca.
4 i'bicoia ens han demanal. que CV.A-
cd ,s.im .4.1n7 o/zmac.i6 Wg2e eo pujadeA a
Luc de,i4 viiaAanque/zÁ ame motu de
i.e noces d'anyent (1909) i de ..ee
noce d'oit (1934) de ia Cortonació de
ia imatye de ia (lcute de Déu de Liuc.
NcmattizeJs hem .t./z.ogui un home que
éA un deh 	 de-h poqu.i../3-im, que
•	 ana/ten /' any 1909.
titacta de .'amo 4ndAeuet., ai
qui comen cam a demana/z:
Quanti) de Ca/t/to hi ana/zen?
Hi anaren seixant-dos carros de
Lluc, Tu ets el millor fragment
d'aquesta terra que en concert ens
porta nostalgia. Baix el firmament
ton flaire ens despert.
Des del Pla venim a cercar ton
aroma de PAU encantada, caminam fins
arribar a tes faldes, pujam pels teus
empits i baixam a la teva Anima, aba-
tuts, cansats, però... CONTENTS.
L'afany i la suor de l'arribada
s'esvaneixen amb l'oratge, fresc, exha-
lació de velles alzines.
Lluc, oratori d'advocació, casa
de la Gran Senyora, Temple de la com-
plaença. Tu ets la vertadera "Calma"
de la Terra mallorquina, petita vall
a la Tramuntana, Mansió de la Fe Divina.
Si venim a Tu, és perquè tenim
l'auguri de trobar un bri de tendre
Felicitat.
Miguel Barceló
Quantj d'anyJ3 tenieu vois quan
hi vdaeu unan?
Jo en tenia onze, i de sa meva
edat n'hi havia ben pocs.
(Juan aaiLadaeu a LLuc, que /eaeu?
A s'arribada hi havia una banda de
música, que era de Fornalutx, i tots
els músics eren al.lots de catorze
anys.
Degueaeu anaa a quai que PUA4a.
Si, anArem a l'ofici dit pel Bisbe
Campins; també hi havia molts de ca-
pellans, tots dins una església feta
a posta per aquella festa. S'Ofici es
va dir a les onze.
De que e,stava /eia aqueta e4g.eeia
De reixat de ferro tot tapat de
murta i estava darrera es Portxets.
Qui vu paedicaA?
Va 	 predicar,
	 si no m'equivoc,
Mn. Costa i Llobera.
I gitan va haven acogut.
Abans de tornar partir cap avall,
varem dinar; per cert que va esser es
primer pic que vaig menjar porcella ros-
tida, amb tots ets de sa galera.
Biei gaateat /indAeu Bauzd
EL CORATGE ME LA FE
D'un recull d'escrits entorn a la mort d'En Llorenç Sansó Caldentey, reproduim aquesta plana.
Als quatre mesos de la mort d'En Llorenç, em demanen unes retxes per a un
petit recull de recordances. Potse valgui la pena contar el bessó d'unes bones
xerrades al llarg de molts d'horabaixes.
Vaig conéixer En Llorenç, la manera de pensar i de sentir d'En Llorenç, a la
primeria que ell sabia quina era exactament la seva malaltia.
Quan el metge li confirmA que el seu temps de fer camí per aquest món tenia
Fita posada, va respondre de la manera més normal: amb un desconcert profundament
humA. Se li obria un entreforc de camins: l'enfonsament, la desesperança, el dei-
xar-ho anar per una banda; per l'altra, remuntar dificultats i dedicar-se,
amb tota l'anima, a treure-li tot el suc a la vida.
Triar el segon camí, ningú no ho fa automAticament. Suposa treure forces del
fons de la seva história personal, suposa fer surar la fe en Déu Pare, més o manco
estojada mentre la vida és un triumf, i amb el coratge de la fe, tirar cap endavant
Encara ara em sent l'enrampada que vaig experimentar davant la valentia d'En Lb-
reng.
Treure tot el suc possible a la vida, En Llorençs s'ho proposA en dos fronts:
el poble i la família.
Ajudar a fer poble, esforçar-se per a millorar la convivéncia, la cultura,..
per dir-ho amb paraules que En Llorenç repetia amb un to entranyable: per la Vila.
Sabia que tenia poc temps. 'Frissava. Vivia la noble curolla amb tanta passió
que, a vegades, vist d'enfora i sense entendre el foc que duia dedins, semblava
eageració, extremisme... gs que xuclava el suc a la vida d'una manera quasi
agressiva. Ho comentavem un horabaixa de primavera a la posta del sol.
I la família. Amagant la seva lluita interior amb manifestacions ben sinceres
i tendres d'afecte a l'esposa, pares i a tots. Ara bé, la seva preocupació eren
els fills. Pensava que l'ofici de pare esdevé decisiu quan els al.lots arriben
als dotze-tretze anys. I ell ja no hi seria per a guanyar-se la confiança i empa-
tar amb els fills llargues xerrades que els ajudassin a encetar camins de profit.
Va pensar escriure el que voldria dir-los perqué ho llegissin quan arriba's l'hora.
L'escrit estaria estructurat damunt aquests dos eixos: l'honradesa, com actitud
fonamental. Honradesa que fa l'home sincer, primer amb ell mateix, per esser-ho,",com a consequência, amb els altres. Honradesa sempre per damunt aparences, prestigi
opinions o fama. I junt amb l'honradesa, la dedicació als altres. Ningú pot viure
bé, feliç, sense procurar que la convivéncia entre totes les persones del poble
sigui bona, gratificant. Aquest pla, En Llorenç el tenia ben madur. LlAstima que
aquelles nits d'insomni i els dolors punyents l'obligassin a deixar sempre per
l'endema el passar-ho al paper. Al manco aquí en quedará constáncai.
Voldria afegir com em va empaitar la radicalitat del seu coratge. Per aquell
mateix temps jo aguantava fortes pressions, de diversos indrets, perqué més que
servidor de l'Evangeli, de la Bona Notícia de Jesús, ho fos d'un sistema que consu -
meix religiositat i que, per digerir-la amb tranquil.litat, uns necessiten no
sentir parlar del seta manament, altres del sisé, i no són pocs que de cap dels
dos. La temptació era de cedir a un "populisme" que.faria mamballetes. I deixar
per a "temps millors" el llevat de l'Evangeli, capaç de fer tovar una societat
egoiste (com una pasta indigesta), fins a fer-ne un món fraternal (com un pa per
assaciar tantes fams). L'amistat, i la confidéncia d'En Llorenç, el contagi del
seu coratge, no em deixava triar més que un camí. Perqué, si dem, qualcú que
pentura ara no en fa massa cas, no pogués trobar sentit a la vida, com n'hi va
trobar En Llorenç, perqué jo no hi hagués aficat dins la pasta de la seva vida el
llevat de l'Evangeli...?
Per aixd, entre els meus sufragis, sempre hi surt un agnicies, Llorençs, pel
coratge de la teva fe".
Miguel Mulet Coll
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SANTA JAIREA RA
Programes 
El dia de Santa Catalina, a l'hora
d'obrir el portal de la casa, els vila-
franqucrs trobArem davall la porta el
programa de les festes de Santa Barbara.
Dibuixos simpatics i programa interes-
sant.
Dues obres teatrals 
El diumenge, dia 27 de Novembre,
començaren les festes amb un horabaixa
teatral que ens oferí el grup "SA PAPAR-
RA". Amb una novetat: no sols eren
de la Vila els comediants, sinó també
l'autor de les dues Dbretes, i que va
dirigir la representació: En Jaume San-
só Caldentey.
El Cine Parroquial estava de gom
en gom, i les mamballetes foren abun-
dants, i merescudes, tant per als ac-
tors, com per l'autor.. Enhorabona a un
i als altres.
Conferéncia 
Quaranta persones es varen reunir
el dimarts per escoltar En Gabriel
Oliver, professor de Llengua i de Cultu-
ra Mallorquina a la nostra Universitat.
Resultà molt interessant, tal volta per-
qué aconseguir fer entenedor el tema de
la normalització linguística. L'acte
acaba amb un dialeg entre públic i
conferenciant.
Els blauets 
Divendres, amb el concert de l'Es-
colania del Santuari de Lluc, arribAvem
al punt de més fort interés per a la
majoria de la població. No és estrany
per tant, que els bancs de l'església
s'omplissin per a escoltar als cantors
de la Mare de Déu de Lluc. Tampoc té
res d'estrany que ning6 quedAs defrau-
dat. Ja que la interpretació d'un pro-
grama coral molt selecte fou senzilla-
ment fabulosa.
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Jocs a Sa Plaça 
Els tamborers animaren el comen-
çament de la festa el dissabte al cap-
vespre. Després serien els Monitors
del Club d'Esplai que, com qui no fa
res, pareix que sense gens d'esforç,
amb molta naturalitat, oferiren a tots
els al.lots (i a molts de grans) uns
jocs interessantíssims i que interes-
saren molt. Ja feia fosca quan el dar-
rer joc, el de menjar xocolata amb
ensaimada, ulls tapats, bevarall posat,
s'acabava. Els pares i mares que anaren
a cercar els al.lots encara pogueren
tastar la calderonada de xocolata.
Foguerons i ball de bot 
Dos fogarons, amb bon caliu per a
torrar, bon vi, que ajudava a fer fugir
el fred, i un conjunt de guitarres
animaren una Revetla marcada per dues
notes: fred, molt de fred, i calor
popular, entusiasme, molt d'entusias-
me. Els balladors, molts i bons balla-
dors, el se llevaren bé al fred.
Dia de Santa Barbara 
El dia quatre de Desembre, de
bon man', un estol de dones, amb fogons
pelles, giradores, ribells de pasta i
tot altre ormeig necessari, envestiren
a la tasca de fer bunyols. Devers mig-
dia quedaren preparats setze erers ben
acaramull de bunyols.
L'horabaixa estava dedicat a l'es-
port de la bicicleta. El cronista spor-
tiu ho conta a una altra plana, tot fil
per randa.
Missa i festa 
A les 7,30, amb l'església que
no hicabia ningt1 més, començA la Missa
de la Festa de la Patrona Santa Bar-
bara. Presidia la concelebració el
vilafranquer i Vicari Episcopal d'aques-
ta Zona, Mn. Joan BauzA.
El ball de l'oferta no fou un
espectacle per entretenir, sinó l'ex-
pressió d'ofrena dels esforços d'un po-
ble per aconseguir una convivência cada
dia millor. No fou un espectacle, per-
quê els qui acudeixen cada setmana a
l'escola de ball de bot, ho feren tant
bé, que a tots ens emocionaren i ens
comprometeren.
I des de l'església, cap a Sa Plaça,
Bunyols, vi, foguerons (perque el fred
no havia mancabat) i música. El grup
"Sis som" anima un ball de lo més vi-
tenc... i fins l'any qui ve, si Déu
vol.
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DE LA PARRÒQUIA
NOCES D'OR I D'ARGENT 
MATRIMONIALS 
La Parr6quia convida a tots els
matrimonis que al llarg d'aquest any de
1983 han celebrat les seves noces d'ar-
gent (els 25 anys de casats), i també
als qui 'han arribat a les noces d'or, i
als qui ja les celebraren, als cinquan-
ta anys de matrimoni, aquests darrers
anys, a una petita festa el diumenge
dia 18 de Desembre.
A les 7,30 del vespre, una Missa
d'acció de grácies i de renovació del
"SI" del matrimoni. Acabada la Missa,
el Club d'Esplai fará festa, curta
però entranyable, dedicada als qui
duen cinquata {o més), o vint-i-cinc
anys de casats.
Vos hi esperam a tots.
SETMANA DE NADAL 
DIA PENITENCIAL
Divendres, dia 23 de Desembre, se-
rá el DIA PENITENCIAL de preparació a
les festes de Nadal. Una jornada sence-
ra entorn del sagrament de la Penitèn-
cia. Amb una celebració comunitária que
comen cara' a les VUIT i MITJA del vespre.
MATINES
Igual que els anys passats, les
Matines de Nadal comengaran a les DEU
del vespre, del dia 24. Cants de nada-
lenques, relats del Aconteixement, Si-
bil.la, Betlem, i Missa. Acabará devers
les onze.
ALS SUBSCRIPTORS. 
ASSOCIACIO DE PARES 
(Oferim aquesta nota facilitada per la Directiva
de l'Associaci6 de Pares de l'escola de Vilafranca)
El passat dissabte dia 12 de Novem-
bre, es va reunir la Junta Directiva
de l'Associació de Pares. Els motius:
sopar plegats (pagant cadascú el seu) i
tractar el segiïents punts:
1.- Promocionar l'esport escolar.
Aquí, En Damia' Gustí, convidat per
l'Associació, ens explica' les seves ga-
nes d'organitzar equips de "Baloncesto"
"Balonmano" i "Voleibol", i va demanar
la nostra ajuda.
2.- Damunt una proposta feta per
la professora de Gimnástica, s'acorda'
fer una demostració de Gimnástica espor-
tiva.
3.- En el que pertany a la Festa
Escolar, es va decidir fer-la pels
"darrers dies". S'avisará oportunament.
4.- Parlar amb els professors i
monitors locals per posar amb funciona-
ment tallers de: fang,dibuix, pintura,
etc) a l'escola.
5.- Fer les gestions oportunes per
llogar un local prop de l'escola, a fi
de facilitar la práctica de l'esport.
6.- Sol.licitar deis Organismes
pertinents ajuda econdmica per a tapar
una part de la pista poliesportiva i
construir unes dutxes i un magatzem
per al material esportiu.
7.- Preparar una TOMBOLA a benefi-
ci de tots els alumnes de l'escola, per
a la que demanem la col.laboració de
tots, molt especialment dels pares.
8.- Per a tot aixa' es demanaran
subvencions a la Comunitat Autdnoma, al
Consell Insular de Mallorca i a l'Ajun-
tament de la Vila.
noticies fresqvesams
Com cada anyt, per a facilitar el pagar la subs-
cripció d'aquest FULL "Santa BArbara", passarem pel
domicili de tots els qui, dins el poble, trobem cada
mes el seu exemplar davall la porta.
Per 	 qui vulgui ingressar les set-centes pessetes
directament a La Caixa, pot fer-ho al nostre núm. que
6s el 775-14 de Vilafranca.
GLOSESe
PER AVALL S'HA DIT
Ara vos vui fer un escolt
I és qui si fas qualque desberat
com que ja som de sa tercera edat,
no ho heu de trobar gens molt.
Ses fures són molt vives
per treures es conis d'es"claper7
altre temps perqué ploqués
ja hauríem fet rogatives.
Moltes voltes dóna el món
i encara no li han posat barreres
n'hi ha que somien quimeres
perc)..."Los sueos sueos son".
Veure un homo amb una eina
no és res extraoridnari,
vaig somià que era millonari,
l'endemA, vaig haver de fer feina
Un "barullo" gros és un merder
i molts han de prendre til.la,
n'hi ha qualcun de la Vila
que li hauré de dir mentider.
Perqué al mig estava foradat
no valia dur sa capgana,
i ara estic a sa part forana
perqué ja som de sa tercera edat.
Més poca feina faré
perqué més yell he tornat
[Jere), si es Lavern no ha canviat
si me paga cobraré.
Per res voldria viure
tant de temps com he viscut
com que llavors estaria assegut
sé cert que vos faria riure.
Però, tendria una bona vivenda
per passar aqueixes velleses
al manco no tendria ses endemeses
d'haver de pagar a Hisenda.
Quin punyetero mal de dent,
la m'hauré d'arrabassar,
m'estim més un bon dinar
que en esser mort un monument.
Jaume N go r ra .
Hi degué haver d'anar en sa nit
o va haver de fer molta de via,
perquè si això se fa en de dia
sembla que ha d'estar empegueIt.
L'any passat feien mirera
es rosers d'es cementeni
enguany pareixia ca'n miser
perquè al mirar-los feia plorera.
Ara ja no hi ha reTms a sa vinya
perquè tothom ha fet es vi,
n'hi ha que per presumir
anaren a fer la rata-pinya.
Diuen que hi ha roses de tot color
i molt més si es gran es jardí,
els qui les s'endugueren varen dir:
tanmateix els morts no senten olor.
ENDEVINIALLA 
Jo ho puc dir a tothom,
i ja puc començar ara,
quan he de tridar mamare
la crit amb so meu nom.
ew T a : e4sodsai
MOM MEWLS
Per l'amo en Toni Salero
Germans jo me pas es temps
escrivint qualque cançó
en mentides o raó
segons es meus pensaments.
Han arreglada sa pista
per poder-hi córrer bé
i es que far es darrer
quina carrera més trista.
Amb sa pista i futbol
Vilafranca té deport
si no hi hagués seria mort
talment un vestit de dol.
Hi ha En Guillem Timoner
que hi volta de lo millor
rodant pareix un falcó
que pega a un colomer.
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BUNYOLS DE SANTA BARBARA 
¿Varen esser bons els bunyols de
la festa de Santa Barbara?
Ida, si voleu la recepta, per no
perdre el costum de manjar-ne de tant
en quant, aqui la compiam:
Ingredients:
Mig quilo de patates.
Tres ous.
Cinquanta -grams de "llevadura"
Cinquanta grams de saIm (de porc).
Cinquanta grams de sucre.
I ara a fer-los:
La pasta ha d'esser ni massa clara
ni massa espessa. L'han de fer tovar;
i al primer tou s'hi han de posar a
fer-los. Per això s'oli, dins la pella,
ja ha d'esser calent, ha de bollir.
Just ran del fog hi han de tenir una
cassoleta amb aigua per a mullar-hi
la mA dreta cada vegada que tiren un
bunyol dins la pella.
Ja ens convidareu!!
C ICLISME
CURSA DE PUNTUACIÓ 
PER ALS DE FORA POBLE. 
La classificació final fou:
2.- Rosselló
3.- Josep Ribot
1.- Montesinos 	 15 punts.9 	It
5 	11
A continuació se celebraren curses
de persecució individual a sis voltes i
els resultats foren:
En Bartomeu MorlA (de Son Orlandis)
guanyar a Guillem Mascaró (de S'Agéncia).
En Francesc Cabot (Apotecari)
a Jaume Font (Jaume Cai)
En Miguel Massot
a Andreu Melis (ambdós de Manacor)
Llavors 	 s'enfrentaren un equip
de vilafranquers format per Guillem Gaya
(Guillem Mull) i Gabriel Monserrat
(Biel Xuric), a un equip de petrers: En
Pepe Cabot i En Tomeu Gil. Guanyaren
els petrers.
Fou de veure la prova que disputa-
ren En Jeroni i En SebastiA Andreu. La
va guanyar En Jeroni, però hi va haver
poc...
Podem dir que la cursa estelar va
esser la de puntuació per als corredors
vilafranquers. Va esser molt disputada
i on poguérem veure que n'hi ha que es-
ben preparats, que l'esport de
la bicicleta, a la Vila, va fora corda.
La classificació, a l'acábar 	 les
setze voltes, va esser:
1.- Bartomeu Morn (Tomeu de Son Or-
landis)
2.- Gabriel Monserrat (Biel Xuric)
3.- Jaume Font (Jaume Cai)
•
1•••••••••••••••••••••••
'ACOSTEN LES FESTES DE NADAL
A TOTS ELS NOSTRES LECTORS,
I A TOTS ELS VILAFRANQUERS,
ELS QUI SON A LA VILA
I ELS QUI L'ANYOREN DES DE
QUALSEVOL PUNT iJE LA TERRA,
NOLTS D'ANYS
— 12 —
CONVERSAM AMO • • •
JI/AM    N mADO
La vida d'un poble és tan senzilla
i, molt sovint, tan monkona, que a
vegades el fet més insignificant, o la
feina més normal, fan que una persona
passi a formar part de la seva história.
Perquè la història d'un poble no sola-
ment estA formada pels seus grans esde-
veniments, sinó que són les petitese s .
de cada dia que la construeixen tira-
tira, pers sense aturada.
Un d'aquests homes que passaró de
qualque manera a formar part de la
histSria planera de Vilafranca serà
N'Amador Mestre Sansó, més conegut per
l'amo En "Madó d'es Moll_ d'En Poore",
que fou el carter de la Vila durant la
Guerra Civil.
Trobam a l'amo En Madó a ca seva
i amb ell tenim aquesta xerrada.
Quin temp's /U que vulizeu eAh.e.2 a
caizieiz de ia Via?
L'any mil nou-cents trenta-set,
feia devers un any que havia començat
la Guerra Civil. Jo tenia vint anys.
Com vdizeu ei caitte/z? Teiteu
opoicion, o...com vu eA/seiz aid?
Quan ho va deixar l'amo En Biel,
me varen dir a mi per esser-ho, i sense
cap casta d'exAmens, vaig començar a
repartir ses cartes. A's cap de dos
anys em varen cridar per fer un petit
escrit, pens) res, poca cosa.
Quin .temp ho DJJLeU eAyse/z?
Vaig esser es carter durant set
anys, esprés ho va agafar En Pep Gurrió
que només ho va esser un mes, ja que
tenia molta feina amb so cafè. Llavors
hoagafA En Pere Morn, es "barber", que
ho va esser molts d'anys.
Repa/7.1Jeu motteis de iie.tfle,s de 
Lzeo de tanc carelz?
Lletres cap ni una, cartes moltes,
sobretot quan veien es vaixells ("bar-
cos") correu del "frente". Es que aixi
mateix hi havia catorze quintes entrega-
des durant la guerra.
I del em/2 de ia gueivta, Aecmdau
aiguna nerdota?
Quan arribava es correu, sa casa
s'omplia de gent que venia a esperar
ses cartes, i si no n'hi havia cap, unbon plors que hi havia, perquè en tempscom aquells sempre s'esperava que pas-sAs lo pitjor, i rebre una carta era
senya de que vivia.
62,e atuzig-aven cada
com aAu.2
No, ni de molt, arribaven un pic o
dos cada mes, i si els vaixells contra-
ris estaven prop de Mallorca, s'havien
de fer enfora.
Degut an es rerAs, haviem d'esser
dos o tres per repartir i no podíem
donar abast, ja que a qualque casa hi
deixAvem quatre o cinc cartes.
Que guanydveu mo/i?
Els primers anys guanyava 18 duros
qe havien de bastar per passar es mes.
Es temps que vaig fer de carter també
cobrava ets arbitris a la Sala, i això
m'ajudava un poc a treure es cap enda-
vant.
La majoizia de genii wkia
eAcitiu/z.e?
No, en aquell temps n'hi havia ben
pocs que en sabessin.
